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  َمْلِّعْلا اوُتوُأ َنيِذَلاَو ْمُكْنِم اوُنَمَآ َنيِذَلا ُهَلّلا ِعَفْزَي
ٍتاَجَرَد 
  
“Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan 
orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.” 
 
(QS Al Mujadalah: 11). 
 
 
Sesunguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah  
selesai (dari suatu urusan), kerjakanlah urusan yang lain dan hanya 
kepada  
tuhanmulah hendaknya kamu berharap. 
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 Semoga semua bantuan dan jasa-jasa serta amal kebaikan itu menjadi amal 
soleh dihadapan Allah SWT. 
 Penulis sadar bahwa tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini, karena 
kesempurnaan hanyalah milik Allah SWT. Begitu juga dengan skripsi ini masih 
banyak kekurangannya, dan jauh dari kata kesempurnaan, oleh karena itu mohon 
kiranya pembaca memberikan saran dan kritik demi perbaikan skripsi ini kearah yang 
lebih baik lagi. 
 Akhirnya kepada Allah SWT, penulis berharap dan mengembalikan segala 
urusan hanya kepada-Nya dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan 
khosanah, ilmu bagi kita semua . . . Amin . . . 
Wassalamu’alaikun Wr. Wb. 
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Bahwa bentuk dan Pelaksanaan Pemberian Asuransi bagi para pekerja 
pada Dinas Kebakaran Kota Surakarta adalah Asuransi Kecelakaan Kerja 
yang mana pelaksanaannya bekerja sama dengan Asuransi Jiwasraya:  
a) Bahwa Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta merupakan badan 
milik pemerintah yang mempekerjakan tenaga kerja 73 orang yang terdiri 
dari 58 orang sebagai Pegawai tetap (PNS) dan 15 orang sebagai Pegawai 
Honorer. 
b) Bahwa tugas pemadam kebakaran sangat beresiko dengan kecelakaan 
kerja maka karyawan sangat perlu diberikan perlindungan pada saat 
bekerja. 
c) Jika terjadi kecelakaan kerja bagi tenaga kerja yang PNS maupun yang 
belum berstatus PNS (Honorer) dapat mendapatkan santunan dari 
Asuransi dari Jiwasraya. 
Agar Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surakarta selalu menaati 
kewajibannya yaitu dengan selalu mengikutsertakan pekerja yang tidak 
berstatus PNS mengingat resiko pekerjaan yang sangat besar, agar jika 
karyawan yang mendapat kecelakaan kerja dapat mendapatkan konpensasi 
dan rehabilitasi. Bahwa dalam menjalankan kewajibannya sebagai 
penyelenggara PT Asuransi Jiwasraya harus melaksanakan secara profesional 
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agar tidak ada pihak yang dirugikan jika terjadi klaim. Apabila menerima 
klaim, diharapkan PT Asuransi Jiwasraya langsung memproses tanpa harus 
melalui birokrasi yang panjang. 
 
